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FÆLLESMÆRKE 
F 22/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 9 
DOLODENT 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 Københvn V, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 




Anm. 16. nov. 1979 kl. 12,42 
CATERGEN 
Zyma SA, fabrikation og handel, 1260 Nyon, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske specialiteter til behandling 
af celle-forstyrrelser, især til behandling af leversyg­
domme. 
A 4253/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 11,30 
POLY-COTE 
Jørgen Andersen og Asger Andersen, fabrika­
tion, Rørmaen 2, 5270 Næsby, Odense N og 
Føvlingvej 10, Bækbølling, 6683 Føvling, 
klasse 17: hulmursisoleringsmaterialer. 
A 196/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,04 
Verner Bach Pedersen, fabrikation og handel, 
Skadbakkevej 95, Kås, 9491 Pandrup, 
fortrinsret er begært fra den 29. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 5669/80, for så vidt 
angår sæbe, parfumerivarer, æteriske olier og hår­
vand, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater. 
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A 5697/80 Anm. 22. dec. 1980 kl. 12,29 A 940/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,45 
EUREST 
Compagnie Internationale de Wagons-Lits et du 
Tourisme, fabrikation og handel, 53, Boulevard 
Clovis, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: diætetiske præparater til børn og syge, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
klasserne 29-33, 35 og 42. 
SIVARON 
Strapack Shimojima Co., Ltd., fabrikation og 
handel, No. 2-17, Higashi-Shinbashi, 1-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 2. september 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 71348/80, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: emballeringsmaskiner og maskinelle em-
balleringsapparater især til omsnøring. 
A 1068/81 
A 5761/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,51 
GLIMINA 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskiner til rengøring, polering og anden 
vedligeholdelse af gulve til brug i industrivirksom­
heder og i institutionsområder, 
klasse 9: elektriske apparater til husholdningsbrug 
til rengøring, polering og anden vedligeholdelse af 
gulve, 
klasse 12: små vogne og stativer med hjul til brug 
ved indsamling af papir, affald, vasketøj og lign. 
A 144/81 Anm. 13. jan. 1981 kl. 9,02 
HOTEL MARINA 
J. P. Christiansen, hotel- og restaurationsvirksom­
hed, Via Pianale 29/13, La Piazzetta, 16035 Ra-
pallo, Italien, 
fuldmægtig: JPC Enterprise A/S, Virum, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Anm. 10. marts 1981 kl. 12,37 
A 1045/81 Anm. 9. marts 1981 kl. 12,39 
BARCAROLE COMFY CLOG 
Roland Johansson, fabrikation og handel, Utgår-
davågen 12, S-182 51 Djursholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
Dannemann Cigarrenfabrik GmbH, fabrikation 
og handel, Rahdener Strasse 147, 4990 Liib-
becke/Westf., Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobaksprodukter i form af cigarer, cigaril­
los og røgtobak. 
A 1169/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,53 
UM-DELTAK 
Um-Deltak AB, fabrikation og handel, Skogsfru-
grånd 21, Box 170 45, S-161 17 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især undervisningsapparater og -instru­
menter, herunder specielt til oplæring i datalogi, 
databehandling, datastyring og programmering, op­
tagne bånd, herunder videobånd, til brug i forbindel­
se hermed, 
klasse 16, især undervisnings- og kursusmateriale 
(dog ikke apparater) f.eks. i form af bøger, 
klasse 41, især undervisnings- og kursusvirksom­
hed, udlejning af bøger, film, videobånd og lignende 
til undervisningsbrug. 
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A 554/79 
Mk 
Anm. 8. febr. 1979 kl. 12,33 A 1389/81 Anm. 27. marts 1981 kl. 12,48 
LIDARAL 
LEACRIL 
Montefibre S.p.A., fabrikation og handel, Via Pola 
14, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 16802 C/79, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 27: tæpper, måtte, linoleum og andet gulvbe-
lægningsmateriale, vægbeklædningsmateriale, som 
ikke er tekstilvarer, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende 
forretning), kemiske analyser og undersøgelser in­
den for tekstilområdet, afprøvning af tekstiler og 
laboratorier til prøvning af tekstiler, industriel 
formgivning, udstillingsvirksomhed, teknisk inspek­
tion, kvalitetskontrol, projektering (uden forbindelse 
med forretningsledelse). 
A 327/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 11,55 
RUSTEX 
Elisabeth Gleerup, fabrikation. Slotsvænget 15, 
3480 Fredensborg, 
klasse 3: rustfjerningsmiddel i pastaform til fjernel­
se af rust på metal. 
A 1317/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,47 
DURA-BAR 
Wells Manufacturing Company, a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 7800, 
North Austin Avenue, Skokie, Illinois 60077, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
Rorer International (Overseas) Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 100, 
West Tenth Street, Wilmington, Delaware, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
A 1413/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,30 
EPOCELIN 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation 
og handel, No. 3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 1424/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,41 
W 
klasse 6: støbejernsstænger. 
V.N. SPORT ApS, RY, fabrikation og handel. 
Tværvej 2, Hørning, 
klasse 25. 
A 2813/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,35 
CALCIMAT 
Zellweger Uster AG, fabrikation og handel, Wil-
strasse 11, 8610 Uster, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: analyseautomater til koncentrationsbe-
stemmelse i vandige opløsninger. 
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A 12/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 12,02 A 1804/81 
LTJ SAMSUNG 
Samsung Electronics Company, Limited, fabri­
kation og handel, 416, Maetan-dong, Suweon, 
Kyungki-do, Republikken Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 7: vaskemaskiner, motorer (ikke til køretø­
jer), elektriske dåseåbnere, blandemaskiner. 
Anm. 27. april 1981 kl. 12,49 
HELIMA 
Helmut Lingemann GmbH & Co., fabrikation og 
handel. Am Deckershåuschen 62, D-5600 Wup­
pertal 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især stave, rør, lister og skinner af metal, 
især letmetal, forbindelsesstykker af metal dertil, 
stansede formmetaldele, strengpressede profiler af 
metal, pladebeslag af metal, blikvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser), valsede konstruktionsdele 
af metal, klejnsmede varer. 
A 546/81 Anm. 5. febr. 1981 kl. 12,15 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
United Technologies Building, Hartford, Con­
necticut 06101, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12; flyvemaskiner og helikoptere samt dele 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 585/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 9,02 
SIMOFON 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. august 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 80 2349, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: biltelefoner. 
A 1792/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12 
EQUILIN 
Roussel-Uclaf, S.A., fabrikation og handel, 35, 
Blvd. des Invalides, F-75007 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5: diætetiske præparater til humanmedicin­
ske formål. 
A 1816/81 Anm. 28. april 1981 kl. 12,34 
Concept Gesellschaft fur kreative Produktent-
wicklung Gesellschaft m.b.H., fabrikation og han­
del, Kreuzhofweg 4-8, A-5020 Salzburg, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 3. november 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 2976/80, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: ovne (varmeovne) til alle faste, flydende 
og luftformige brændstoffer, kakkelovne, bestandde­
le af kakkelovne, herunder formede ovnbeklædnin­
ger (ovnforinger), ovnlåger, ovntræk, varme- og røg­
kanaler, 
klasse 19: keramiske kakler til kakkelovne. 
A 2809/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,23 
REFLOSYSTROL 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhofer Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, kemiske produkter til kontrol af 
medicinsk-diagnostiske undersøgelser og/eller til 
kalibrering i klinisk-kemiske laboratorier. 
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A 822/81 Anm. 23. febr. 1981 kl. 11 
Management Organization Service Sport Den­
mark ApS, handel, c/o Advokat Jørgen Henrik 
Jørgensen, Kronprinsessegade 32, 1306 Køben­
havn K, 
fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Liechtenstein under nr. 6005, for så vidt 
angår læder og læderimitationer samt varer frem­
stillet af disse materialer, skind og huder, kufferter 
og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadsere­
stokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, reb, sejl­
garn, net, telte, presenninger, sejl, sække, pol-
stringsmateriale (hestehår, kapok, fjer, tang o.s.v.), 
ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation, 
garn, vævede stoffer, bordduge og sengetæpper, tek­
stilvarer, beklædningsgenstande, incl. støvler, sko og 
tøfler, spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(med undtagelse af beklædningsgenstande) samt 
juletræspynt, 
klasserne 18, 22, 23, 24, 25, 28, 35, 38 og 41. 
A 1168/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,52 
UM-DELTTXK 
Um-Deltak AB, fabrikation og handel, Skogsfru-
grånd 21, Box 170 45, S-161 17 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især undervisningsapparater og -instru­
menter, herunder specielt til oplæring i datalogi, 
databehandling, datastyring og programmering, op­
tagne bånd, herunder videobånd, til brug i forbindel­
se hermed, 
klasse 16, især undervisnings- og kursusmateriale 
(dog ikke apparater), f.eks. i form af bøger, 
klasse 41, især undervisnings- og kursusvirksom­
hed, udlejning af bøger, film, videobånd og lignende 
til undervisningsbrug. 
A 1438/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,35 
HT Defta 
Horsens Trælasthandel A/S, fabrikation og han­
del, Thorsvej, Horsens, 
klasserne 19, 37 og 39. 
A 1517/81 Anm. 6. april 1981 kl. 12,59 
CAFE 69 
Per Hansen, underholdningsvirksomhed, Terras­
serne 6, 2700 Brønshøj, 
klasse 41. 
A 1601/81 Anm. 10. april 1981 kl. 9,02 
VINDEBY GULD DANBO 
Egon Bech Nielsen, handel. Syrenvej 41, Vinde­
by, 5700 Svendborg, 
klasse 29: ost (ikke i form af konserves). 
A 1631/81 Anm. 13. april 1981 kl. 12,45 
POLYGRAPH 
LEBOUCHER FRERES, fabrikation og handel, 
87, Boulevard des Belges, Rouen, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 577056, for så vidt 
angår tekstillignende polyesterstof til kopieringsfor-
mål og som underlag ved trykning, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24, herunder tekstillignende polyesterstof til 
kopieringsformål og som underlag ved trykning. 
A 2026/81 Anm. 12. maj 1981 kl. 9,05 
MOZAiEK 
Goudsmit-Hoff Nederlandse Behangselpa-
pierindustrie B.V., fabrikation og handel, Juliana-
straat 38, at Rijen, Holland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er 
tekstilvarer. 
A 2829/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12 
Delle a. 
Kabushiki Kaisha Lion Jimuki (Lion Office Pro­
ducts Corp.), fabrikation og handel, 12, Hiranoma-
chi 2-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16. 
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A 1175/81 Anm. 17. marts 1981 kl. 12,25 A 2716/81 Anm. 1. juli 1981 kl. 9 
ARITECH 
American District Telegraph Company, a Corpo­
ration of the State of New Jersey, fabrikation og 
handel, One World Tråde Center, Suite 9200, New 
York, N.Y. 10048, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: alarmeringsudstyr, herunder indbrud- og 
tyverialarmer, brand- og røgdetektorer samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1425/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,42 
1 
V.N. SPORT ApS, RY, fabrikation og handel. 
Tværvej 2, Hørning, 
klasse 25. 
A 2709/81 Anm. 30. juni 1981 kl. 12,01 
Matsuo Electric Company, Limited, fabrikation 
og handel, 5-3, 3-chome, Sennari-cho, Toyonaka-
shi, Osaka Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
klasse 34. 
A 2805/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 9,04 
PHASE 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 14: elektriske ure. 
A 2872/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,51 
(O 
Ackermann-Goggingen AG, fabrikation og han­
del, Fabrikstrasse 11, 8900 Augsburg 22, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: garn, tråd, enkelttrådet garn og tråd, 
spundet og uspundet tråd, samtlige produkter af 
naturlige eller syntetiske materialer. 
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A 1662/81 Anm. 15. april 1981 kl. 9,01 A 2877/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,56 
FILMCOOPERATIVET 
CASABLANCA 80 
Firmaet Filmcooperativet Casablanca 80 ved 
Erik Clausen, Leif Sylvester Petersen, Morten 
Bruus Pedersen, Roald Pay, Lise Lense Møller, 
Jens Peter Hammerich, Camilla Skousen, Søren 
Danielsen, Søren Berthelin, Leif Bareny Fick og 
Morten Bøttzau, film-, video-, teater- og musikpro­
duktion, c/o Det Danske Filmstudie, Blomster­
vænget 52, 2800 Lyngby, 
klasse 41. 
A 1671/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,20 
SABA 
Saba GmbH, fabrikation og handel, Postfach 2060, 
7730 Villingen-Schwenningen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, herunder 
også sådanne med indbyggede ure, elektroniske for­
stærkere, apparater til optagelse og gengivelse af 
billed- og lydbærere samt dele dertil, uindspillede og 
indspillede billed- og lydbærere, især videoplader, 
lyd- og videobånd. 
A 2814/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,36 
SODIMAT 
Zellweger Uster AG, fabrikation og handel, Wil-
strasse 11, 8610 Uster, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: analyseautomater til koncentrationsbe-
stemmelse i vandige opløsninger. 
A 2871/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,50 
flckermcinn 
Ackermann-Goggingen AG, fabrikation og han­
del, Fabrikstrasse 11, 8900 Augsburg 22, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: garn, tråd, enkelttrådet garn og tråd, 
spundet og uspundet tråd, samtlige produkter af 
naturlige eller syntetiske materialer. 
SOLCOGRAFT 
Solco Basel AG, fabrikation og handel, Gellert-
strasse 18, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, 
klasse 10: kar-proteser. 
A 2879/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,58 
KAPPAFLOAT 
Pilkington Brothers Limited, fabrikation og han­
del, Prescot Road, St. Helens, Merseyside WA10 
3TT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: vindskærme, vinduer og tagruder, alt til 
køretøjer eller andre befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller på vandet, 
klasse 19: pladeglasmateriale til bygninger, her­
under varmereflekterende glas, lamineret glas og 
flerlagsglasenheder, 
klasse 21: glas og glasvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder vinduesglas til køretøjer. 
A 2882/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 9,01 
ST-KONTAKT 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
klasse 16. 
A 3205/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,43 
Queen Jeans 2000, fabrikation og handel, Kon. 
Wilhelminaplein 29, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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A 1746/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,52 
Malcolm O. Brown, handel, Skærbækvej, Resen­
bro, 8600 Silkeborg, 
klasse 28: spil. 
A 1910/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,43 
A 2820/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,51 
MIDNIGHT SUN BEER 
A/S L. Mack's Ølbryggeri & Mineralvandfabrik, 
fabrikation og handel, Postboks 1103, N-9001 
Tromsø, Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 32: øl. 
A 2823/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 9,02 
Business Travel Insurance 
Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-A/S, 
forsikringsvirksomhed, Vesterbrogade 84, 1620 
København V, 
klasse 36. 
A 2830/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,01 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. december 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 583432, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder toiletpapir og aftørringsar-
tikler af cellulosevat til husholdningsbrug. 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 6, 9, 15 og 28. 
A 2816/81 Anm. 7. juli 1981 kl. 12,41 
VOILA 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 2831/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,35 
MISTLETOE 
Jovan, Inc., a Corporation of the State of Illinois, 
fabrikation og handel, 875, North Michigan Ave­
nue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder parfume og eau-de-cologne til 
kvinder. 
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A 1988/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 9,05 A 2885/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 11 
<3 
$ 
Perco Solskydd Aktiebolag, handel, Sadelgatan 
2, 211 37 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat H. F. Dydensborg, København, 
klasse 19, 22 og 24. 
A 2844/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,51 
DEFIANT 
Vermont Castings, Inc., a Corporation of the 
State of Vermont, fabrikation og handel, Prince 
Street, Randolph, Vermont, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11; kaminer, pejse, komfurer og kakkelovne 
til fast brændsel. 
A 2849/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 9,02 
PARAVION 
Niels Winther og Søren Gorm Kristensen, orke­
stervirksomhed, Nørre Farimagsgade 35,1364 Kø­
benhavn K og Milanovej 8 B, 2300 København S, 
klasse 41, navnlig orkestervirksomhed. 




Briseis, S.A., fabrikation og handel, Estacion 17, 
Almeria, Spanien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 3, herunder parfumerivarer. 
A 2891/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,46 
HALVLEG 
J. C. HEMPEL S SKIBSFARVE-FABR1K A/S, 
fabrikation og handel. Lundtoftevej 150, Lyngby, 
klasse 25. 
A 2898/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,53 
DATAPREP 
Data General Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Route 9, 
Westboro, Massachusetts 01581, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især computer software. 
A 3165/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,40 
E. Tjellesen ApS, fabrikation, Blokken 81, 3460 
Birkerød, 
Harlem Globetrotters, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 5746, 
Sunset Boulevard, Los Angeles, Californien 
90028, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 24 og 25. klasse 41. 
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A 2359/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,01 
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BEVTOFT DANBO BEViun uainBO BEVTOFT DANBO 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29; ost. 
A 2855/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,22 
A 2859/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,49 
SUPRADENT 
Life Savers, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 2862/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,48 
NORDANTIN 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Six Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2863/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,49 
PIPRACIN 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder halv-syntetisk penicillin. 
A 3227/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 12,54 
DACURA 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509, Le­
verkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insekticider. 
Masonite Aktiebolag, fabrikation og handel, 
910 02 Rundviksverken, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 2. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0533, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 3243/81 Anm. 5. aug. 1981 kl. 12,42 
EVAN-PICONE 
Palm Beach Company, a corporation of the 
State of Maine, fabrikation og handel, 400, Pike 
Street, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 6, 17, 19 og 27. klasserne 3, 4, 14 og 21. 
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A 2384/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 9,03 
Oreby og Berritzgaard Maskinstation ApS, han­
del med skovprodukter samt maskinstationsvirk-
somhed, Oreby og Berritzgaard godskontor, 4990 
Sakskøbing, 
klasserne 1-42. 
A 2845/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,52 
RESOLUTE 
Vermont Castings, Inc., a Corporation of the 
State of Vermont, fabrikation og handel, Prince 
Street, Randolph, Vermont, U.S.A,, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: kaminer, pejse, komfurer og kakkelovne 
til fast brændsel. 
A 2918/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,37 
KICK 
Compo GmbH, Produktions- und Vertriebs-
gesellschaft, fabrikation og handel, Gildenstrasse 
38, D-4400 Miinster-Handorf, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: sprøjtevandsafhærdningsmidler til plan­
ter, kemiske produkter til brug ved anlæggelse af 
landskaber og sportspladser, nemlig midler til løs­
neise og fæstnelse af jord, plastic og kunstig harpiks 
i rå tilstand (i form af pulver, masse, væske, spåner, 
granulater og flager) til brug som jordforbedrings­
midler, gødningsmidler, plantejord, tørv til brug som 
jordforbedringsmidler. 
A 2919/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,38 
BASATEX 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: pigment- og farvestofpræparater til brug 
ved indfarvning af tæppegarn af polyester. 
A 2920/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,39 
HORTRILON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og han­
del, 6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til gødningsmiddelin­
dustrien, kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler. 
A 2921/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,40 
MANTRILON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler. 
A 3117/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,50 
FLAGYTEST 
Verser 2 goutlos sur le pré- | J 
Vaginal Anaerobic Test i« 
sence de bacténes anaé- I g jWVdw-mmc rooies 3g 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, F-75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 19. maj 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 597.308, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: laboratoriereagenser til medicinsk brug. 
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A 2693/81 Anm. 29. juni 1981 kl. 12,33 
Ricola AG, fabrikation og handel, Baselstrasse 91, 
Laufen, Bern, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 2846/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 12,53 
VIGILANT 
Vermont Castings, Inc., a Corporation of the 
State of Vermont, fabrikation og handel, Prince 
Street, Randolph, Vermont, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 11: kaminer, pejse, komfurer og kakkelovne 
til fast brændsel. 
A 2939/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 9,01 
Bjarne og Henrik Gjørup, handel, Roskildevej 
16, Tune, 4000 Roskilde, 
klasse 28. 
A 2933/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,52 
LITOFORM 
Lito-Byg, Trælast- & Bygningsartikler ApS, fa­
brikation og handel. Jættevej 17, 4100 Ringsted, 
klasse 25: beklædningsgenstande, især sportsbe-
klædningsgenstande. 
A 2934/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,53 
LITOTEX 
Lito-Byg, Trælast- & Bygningsartikler ApS, fa­
brikation og handel. Jættevej 17, 4100 Ringsted, 
klasse 2: træbeskyttelsesmidler. 
A 2943/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 10,30 
YOUNG 
GENERATION 
Hotex Børnekonfektion ApS, fabrikation og han­
del, Lundholmvej 7, 7500 Holstebro, 
klasse 25. 
A 2945/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,01 
Paul Sullivan Tennis Sportswear, Inc., fabrika­
tion og handel, 51, Osgood Street, Methuen, Mas­
sachusetts 01844, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
A 3268/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 12,51 
EVA ANATOMIC 
Herold Halle A/S, fabrikation og handel, Frejasvej 
2-6, 4100 Ringsted, 
klasse 25, især sko. 
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A 2851/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 9,05 
DENLAND FURNITURE 
Odense Møbel- og Tæppelager af 1980 A/S, han­
del, Dronningensgade 20, 5000 Odense, 
klasse 20: møbler, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2864/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,57 
CHEF-REDDY 
Chef-Reddy Foods Corporation, a Corporation 
of the State of Washington, fabrikation og handel, 
Broadway and Lee Roads, P.O. Box 607, Othello, 
Washington 99344, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: forarbejdede grøntsager. 
A 2866/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 9 
KONSULENTFIRMAET 
KNUD B. DANIELSEN 
Konsulentfirmaet Knud B. Danielsen, konsulent­
virksomhed, Perlegade 26, 6400 Sønderborg, 
klasse 35. 
A 2899/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,54 
BEROCARE 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
A 2900/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,55 
BERODRAIN 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
A 2901/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,56 
BEROSTOM 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10. 
A 2903/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 9,01 
Obtec A/S, fabrikation og handel, Kuopiovej 11, 
5700 Svendborg, 
klasserne 12 og 17. 
A 2913/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,26 
GODFATHER'S 
GODFATHERINVESTMENTS, INC., a corpora-
tion of the State of Nebraska, fabrikation og 
handel, 9140, West Dodge Road, Omaha, Nebra­
ska, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 2914/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,27 
OCCLUSIN 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel. Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, tand-
fyldemidler, materiale til tandaftryk. 
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A 2910/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,23 
HOSTAMER 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Brimingstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 2922/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,41 
ZITRILON 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler. 
A 2915/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,28 
LAROFERON 
F. Hoffman-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2926/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,45 
TEMPCHEK 
Celotex Limited, fabrikation og handel, Warwick 
House, 27/31, St. Mary's Road, London W5 5PR, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: isoleringsmateriale, 
klasse 19: plader eller paneler, helt eller hovedsage­
lig af ikke-metalliske materialer, til bygningsbrug. 
A 2948/81 Anm. 15, juli 1981 kl. 12,22 
A 2946/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,20 
ORANGE BLOSSOM pURpLE piEMAN RASPBERRY TART 
HOPSALOT LEMON MERINGUE APRICOT 
FLITTERBIT 
AMERICAN GREETINGS CORPORATION, a 
corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 16, 24, 25 og 28. 
POLAROID LIGHTMIXER 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Tech­
nology Square, Cambridge, Massachusetts 
02139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, kameraer, elektroniske 
blitzapparater til fotografisk brug samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle 
forannævnte varer. 
A 2947/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,21 
GLAMORISE 
For the Big Beautiful Woman 
Glamorise Foundations, Inc., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 135, 
Madison Avenue, New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder og 
piger, herunder lingeri, underkjoler, korsettter, hof­
teholdere, korsetter til brug som undertøj, korselet­
ter, undertøj, brystholdere, dragter, kjoler, nattøj, 
sportsbeklædning samt badetøj. 
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A 2917/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,36 
DIFFUSIT 
Dr. Wolman GmbH, fabrikation og handel, Dr. 
Wolman-Str. 31-33, D-7573 Sinzheim, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: trækonserveringsmidler, træbejdse, træ­
farver, trælakker og trælasur. 
A 2927/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 12,46 
GRUNE KANNE 
St. Ursula, Weingut und Weinkellerei GmbH, 
fabrikation og handel, 184, Mainzer Strasse, D-
6530 Bingen 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
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A 414/80 (16A/81 - 276) 2843/81 A 4494/80 (16Ay81 - 282) 2883/81 A 5754/80 (16Ay81 — 287) 2923/81 
A 637/80 (16A/81 - 276) 2844/81 A 4513/80 (16A/81 - 282) 2884/81 A 5755/80 (16A/81 _ 287) 2924/81 
A 859/80 (16Ay81 - 276) 2845/81 A 4668/80 (16A/81 - 282) 2885/81 A 383/81 (16A/81 _ 287) 2925/81 
A 1759/80 (16A/81 - 276) 2846/81 A 4687/80 (16A/81 - 282) 2886/81 A 243/81 (16A/81 — 288) 2926/81 
A 4788/79 (16A/81 - 277) 2847/81 A 4736/80 (16Ay81 - 282) 2887/81 A 246/81 (16A/81 _ 288) 2927/81 
A 5291/79 (16A/81 - 277) 2848/81 A 4751/80 (16A/81 - 282) 2888/81 A 252/81 (16A/81 _ 288) 2928/81 
A 25/80 (16Ay81 - 277) 2849/81 A 4768/80 (16Ay81 - 282) 2889/81 A 283/81 (16Ay81 _ 288) 2929/81 
A 894/80 (16Ay81 - 277) 2850/81 A 4755/80 (16A/81 - 283) 2890/81 A 300/81 (16A/81 _ 288) 2930/81 
A 1071/80 (16A/81 - 277) 2851/81 A 4770/80 (16A/81 - 283) 2891/81 A 302/81 (16A/81 _ 288) 2931/81 
A 1452/80 (16Ay81 - 277) 2852/81 A 4787/80 (16A/81 - 283) 2892/81 A 306/81 (16A/81 — 288) 2932/81 
A 2082/80 (16A/81 - 277) 2853/81 A 4798/80 (16A/81 - 283) 2893/81 A 330/81 (16A/81 — 288) 2933/81 
A 2560/80 (16A/81 - 278) 2854/81 A 4828/80 (16A/81 - 283) 2894/81 A 261/81 (16A/81 _ 289) 2934/81 
A 2961/80 (16A/81 - 278) 2855/81 A 4844/80 (16Ay81 - 283) 2895/81 A 262/81 (16A/81 — 289) 2935/81 
A 3085/80 (16Ay81 - 278) 2856/81 A 4845/80 (16A/81 - 283) 2896/81 A 265/81 (16A/81 _ 289) 2936/81 
A 3122/80 (16A/81 - 278) 2857/81 A 4879/80 (16A/81 - 283) 2897/81 A 325/81 (16A/81 _ 289) 2937/81 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 326/81 (16A/81 - 289) 2938/81 A 297/81 (16A/81 - 291) 2953/81 A 445/81 (16A/81 - 293) 2968/81 
A 332/81 (16A/81 - 289) 2939/81 A 372/81 (16A/81 - 291) 2954/81 A 446/81 (16A/81 - 293) 2969/81 
A 357/81 (16A/81 - 289) 2940/81 A 379/81 (16Ay81 - 292) 2955/81 A 447/81 (16A/81 - 294) 2970/81 
A 269/81 (16A/81 - 290) 2941/81 A 386/81 (16A/81 - 292) 2956/81 A 453/81 (16A/81 - 294) 2971/81 
A 278/81 (16A/81 - 290) 2942/81 A 388/81 (16A/81 - 292) 2957/81 A 454/81 (16Ay81 - 294) 2972/81 
A 281/81 (16A/81 - 290) 2943/81 A 389/81 (16A/81 - 292) 2958/81 A 479/81 (16Ay81 - 294) 2973/81 
A 299/81 (16A/81 - 290) 2944/81 A 390/81 (16A/81 - 292) 2959/81 A 483/81 (16A/81 - 294) 2974/81 
A 303/81 (16Ay81 - 290) 2945/81 A 391/81 (16A/81 - 292) 2960/81 A 484/81 (16A/81 - 294) 2975/81 
A 307/81 (16A/81 - 290) 2946/81 A 394/81 (16A/81 - 292) 2961/81 3)A 488/81 (16A/81 - 294) 2976/81 
A 358/81 (16A/81 - 290) 2947/81 A 392/81 (16A/81 - 293) 2962/81 A 494/81 (16Ay81 - 294) 2977/81 
A 363/81 (16Ay81 - 290) 2948/81 A 395/81 (16A/81 - 293) 2963/81 A 492/81 (16A/81 - 295) 2978/81 
A 282/81 (16A/81 - 291) 2949/81 A 417/81 (16A/81 - 293) 2964/81 A 504/81 (16Ay81 - 295) 2979/81 
A 285/81 (16A/81 - 291) 2950/81 A 436/81 (16A/81 - 293) 2965/81 A 556/81 (16A/81 - 295) 2980/81 
A 287/81 (16A/81 - 291) 2951/81 A 437/81 (16A/81 - 293) 2966/81 A 583/81 (16Ay81 - 295) 2981/81 
A 295/81 (16A/81 - 291) 2952/81 A 440/81 (16A/81 - 293) 2967/81 A 1755/81 (16A/81 - 295) 2982/81 
1) Efter bekendtgørelsen er varefortegnelsen ændret til at angå: 
klasse 25: sportssko, skistøvler og -sko samt bjergbestigningsstøvler, beklædningsgenstande, særlig 
sports- og fritidsbeklædning. (Registreringen omfatter ikke slips), og fuldmægtigen er ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: håndrensemidler. 
3) Anmelderens adresse berigtiges til: 
Via Guglielmo Reiss Romoli 274, 10148 Torino, Italien. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
4347/76 4564/79 2737/80 3194/80 3472/80 3782/80 1167/81 
552/77 197/80 2862/80 3196/80 3534/80 3843/80 1305/81 
1674/79 448/80 2949/80 3222/80 3615/80 4201/80 1441/81 
1898/79 582/80 2960/80 3381/80 3621/80 4489/80 1976/81 
2141/79 1838/80 3014/80 3425/80 3624/80 4531/80 2648/81 
2192/79 2073/80 3110/80 3428/80 3710/80 4846/80 
2352/79 2268/80 3157/80 3429/80 3751/80 4914/80 
2381/79 2416/80 3158/80 3469/80 3758/80 5158/80 
3337/79 2610/80 3160/80 3471/80 3776/80 613/81 
Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
18/81 
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